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Doaúngo ó de noviembre de 1916Afio XXtx.-D. O. nWD. 249
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL REALES ORDENES
SDsecnIIrII
REAL DECRETO
Vengo en nombrar !Mi a.yudante de 6rdenes al
teniente coronel ~e Infaalterfa D. Antonio Lo.mda.
Ortega.
Dado en Palacio a cuatro de noviembre de mil
novecientolt die7. y seis.
ALFONSO
El Mililitro de la Oaerr..
AoaITIN LUQW
•••
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conce<ier el empleo superior inmediato, en propuesta re-
glamentaria de ascensos, a los jefes y capitanes del
Cuerpo {le Estado Mayor del Ejército comprendidos en
la siguiente relación, que da principio COf1 D. Luis Mo-
reno Alcántara y termina con D. Antonio VillamiJ
Magdalena. por ser los m"áS antiguos de su~ escalas
y hallarse declarados aplJJ8 para el ascenSO; debiendo
disfrutar en el que se les confiere, la efectividad que
en la mi.ma se les setlala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y dem6\lI efectos. Dios guarde a V. E. muchos
atlos. Madrid 4 de noviembre de 1916.
L"uQuz
Sellores Capitanes generales de la primera y octava
r4!giones y (loe Canaria•.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
ProteclOl'ado en Marruecos.
ZPZOTIVIDAD
"pl" DeldDO 6 IltMll6D llCISUl IfOMBlll:1 Ibftpleo qne le 1M _len DIa K. Üo
.
--
Comanc1lllte.••. Capitanla general de CanaNs. D. Luis Moreno Alcántara.•• Teniente coronel. ••• l. ocbre. 1916
Otro •.••• .... Depósito de la Guerra..... • 5ebutián de la Torre Garcta. ldem ....•.••.....••. 3' ídem. '9,6
Capitáo .••.••.. Capitanfa ¡nI. de la l.- re¡i6n ~Jo~ Mutin Prats .....•••.•. Comandante..•..• ... 14 idem. 1916
Otro ......... Plantilla de Comisiones topo- Idem .•.•..••.•..• idem • 19 16rr'ficu..........'" ........... • Santiago Pascual Pina...•... .. 31
Otro •••.••. . Capitanra gral. de la 8.a región • Antonio Villamil Magdaleoa .• Idem •..••••••..•... , 3
'
idem.. 1'116
CcIrollel T. eotoIlel CO.aIl4lL1lte
Vacantes ocurridas•••.•• ...... .. .... ... ... ... .. ... .. ..... .. .. ................ • 2 3
Idem adjudicadas al ascenso •••••.•••••••.•.•••••.. • ....•••••••.••• • 2 3Idem Id. a la amortiucl6n. , ••..• , •.•...•••••• , ••••••••.••.. , ...••.•... • • •TlU1lo a que correspondiÓ la d1tlma de la propuesta anterior. ........ ... Aac:enso••...• 2.-~O... 3'- ascenso •
TlU1lo • que corresponde la I1ltima de esta propuesta •..••• . ........... • • •
•
Mridnd 4 de DoYiembre ele 1916.
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5 de noviembre de 1916 D. o. n6m. 2(9
,
1 '
OONOUBSOa DE TIRO
Ciu:uJu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que las pruebas eliminatorias que
en lo SucesiVO se verifiquen para la asistenciía a lo.
roncursos de tiro a que se refiere el art.4.o del
la real oIden circular de 19 de octubre de 1910
(D. O. n6m. 231 ), .e efectúen oon arreglo a las
condiciones liiguientes; Para carabina. Distancia 200
metros. Número de cartuchos, 10. Posición. Rodi-
lla ~ tierra o lIentado. Blanoo. El reglamentario
de :1,40 por :z, provisto de una silueta de Infantería
número 1, dispuesta en el centro y sobre el borde
inferior de aquél. Para ganar la prueba eliminato-
ria, será necesario que el tirador obtenga por lo menos
cuatro impa~ en la silueta, y que la suma de rosas
de la agrupacioo total recogida en el bastidor no
pase de 130 centímetros, que es la correspondiente
a tirador de primera, en las OOI1diciones de tiro que
se acaban de ,establecer. En el caso de que 8;endo
la agrupación de primera, los impactos recogidos por
la silueta no llegasen a ouatro, se repetirá el ejercIcio
en idéntica.'S oondiciOnes y aun podrá hacerse un ter-
cero a juicio del tribunal, después del cual, si no
se satisfacen las oondici()(les expresadas, se quedará.
excluído de txJmar parte en el concurso de que se
trate. Para fwiJ. Distancia, 200 metros. Número de
cartucoc,s, 10. Posición: Rodilla en tierra. Blanco: !le
compondrá. de una silueta de Infanteda de hombre
en pie, detr'¡i¡s de la que será colocado un blanco o
tablero de 2,50 por 2 metros. Para ganar la prueba
eliminatoria sem preciso que el tirador haga por lo
menos 'Cinco impactos en la silueta y que el agrupa-
miento total recogido en el blanco no pase de las
dimensiones asignadas para el del tirador de pri-
mera rodilla en tierra (62 por 60). En el caso de que
siendo el agrupamiento de primera, los impactos re-
cogid,ospor la silueta' no llegasen a cinco, podrá
repetirse el ejercicio, siendo entonces condición precisa
para ganar la prueba, que el número de impactos obte-
nidos sobre la silueta nO baje de leil.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y d~s efectos. Dios guarde a V. E'. muchol
aftos. Madrid \4 de noviembre de 1916.
LuQVZ
Bdar•••
DESTINOS
Ciraúar. Exano. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bi$:! dil¡xll1er que, a tenor de lo que le esta-
blece en el artfwlo 8.Q de la real orden de 28 de
abril ~ 19114 (C. IJ. núm. 74), le considere cum-
plido el plalO de mlnlma permanencia en Africa, por
lo qUID .e refJere al turno que le ball~n sirviendo,
a los jIrJfcs y of.íciales que formen parte de los cua-
dros org~a>s de las unidades expedicionarias que
hayan I'egTlesado O ~esen en lo lIUCosivo a la Pen/nau-
la, ~e que hubiesen marchado a los lerritorios
de AIrica ClOn dichas unidades o pasado yoluntaría-.
meDte a ella.s pata cubrir las bajas provistall por lo,
propios cuerpos die procedencia, oon arreglo a lo que
determina la real orden de 23 de junio de 191,4
(C. U. n6m.. 99), no comprendiendo esta disposi-
ción al per90Dal que fuese destinadO a las expresada"
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unidades por el tumo general de posesiones, 0011-
fonne a la real orden de I 7 de octubre del mismo aAo
(C. L. núm. 187). el cual personal quedará obligado
a cumplir los dos aftos de mínima permanencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de noviembre d. 1916.
LtJQUX
Señor..•
REOOMPEN8,AS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa que V. E'. cursó a este Ministerio 0DIl escrito
de 20 de octubre último, formulada a favor del
teniente ooronel d. Ingenieros D. Luía Andrade Roca,
por haber prestado IUS servicios dur~t. un plato de
Olatro aftos en la Academia del Cuerpo y en el
Estado Mayor Celtral y Gabinet. Militar, el Rey
(q. D. g.) ha teoido a bien conceder al citado jefe
la cruz de segunda clase del Mérito Militar 0011
distintivo blanco y pasador de «Profesorado., como
comprend\do en el art. 27 del real decreto de 1.0 6e
jlU1Í~ de 1911 (C. L. núm. 109), y aoa lujeci6n a
1,0 .dlspuesro .en la real orden circular de .4 de junio
ultuno (C. Lo. núm. 135).
De real orden lo digo a V. E,. para w conocimien-
to y demáoll efectos. Dios guarde a V. B. muchos
afíos. Madrid 3 de noviembre de 1916.
AGOt'l'4Jl' et1QUIt
Sefior General Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército.
----------------SecclGII de IlfDlIrIl
ASClCli806
Excmo. Br.: El Rey ('l. D. g.) ha 'enic!o ••bieD
conceder el empleo auper10r lnm8d1a'o, en propuelta.
ordin&ri& de ucenaoa, a los jefea '1 ofioIales del
arma de Inf.a.nter!&, oomprendid~ en la líg'O.ieo.t.e
re1&cl6n,. que principia con D· JulfAn 8&.0.1& O~
lome. Olimpo ,. termina oon D. i'l'&Ilaiaoo Arria@;a
Seoane, por ser lo. mAs lWl'iguot ds ,la re.p8CR1'U
esca1u '1 hall&rae dec1&r8d08 aP'oe JlIW8r el ..censo;
debiendo diatrutar en el que .e lea confiere 1&
efectiTidad que en la. m1sma. le lee uigna-
De reo.! orden lo digo & V. E. p&l1lo .n oonoctmien-
to '1 demás efectos. Dioll gua.rde & V. R. muohOl
eoti08· liCadrid , de noTiemore l!e lQ16.
DJQoa
Serior Oa.pitán general de la. primen regich
l'
Se!l.oree: Oapitanes genem.les de 1& I~da, clJ$'tA,
quinta, eexta, séptima ,. ~V80 rElglones, General
en Jefe del Ejército de Es¡alla. en Africa e In-
terventor civil de Guerra. '1 .Marina. y del Protec-
tomdo en lMarruecos·
D. O. n(¡m~ U9 ~ de novietmbre de 1916
MOMBJlJlI
881
Dla M.. A60
------1------------1-----------1- -------11--1- -
Otro ." .•.••.. ldem'l .•..•.••••••••••••.••••
Otro . • . . • • • • •• R~¡. Zamora, 8,....... .; .....
S ocbre. 1916
8Idem.. 1916
20 ídem. 1916
S Idem.. 1916
S idem.. 1916
8 idem.. 1916
31 ídem. 1916
JI ídem. 1916
31 idem. 1916
5 Idem • 19 16
J idem. 19 J6
16 idem. 1916
20 idem. 1916
2.7 ídem. 19 16
29 idem. 19 16
31 ídem. 19 16
31 idem . 1916
3 idem. 1916
5 idem. 1916
16 idem. 1916
20 ídem. 1916
-
27 idem • 19 J6
31 Idem. 1916
31 Idem. 1916
T. coronel •••••. Mn. Caz. Barcelona. 3 .
Otro .•.•••••.. Caja Segovia, 8 ..•••.•••.••..•.
Otro .•.•.•••••. Zooa Carmooa, 11 ••••..•.••••.
COmandaote .•• , Reg. Ceriñola,42 ..••...••..•..
Otro•.••••.•. f Ayudante de órdenes del General
D. Luis de Hita .••••.••.••••
Otro. , •.•.•••• Rva. Pontevedra, 114·. . ...•..•
Otro.. . • . . . . • •. Sargento mayor de la Pina de
zaragoza, •.•..••••.•••.••.•
Otro " Fuerza8 polida illdi~enade Ceua
Otro ..••.•.•.• Exc. S.· región.. • ..•....••.•.
Otro ••. • • . . . •. Ministerio de la Guerra .'.•••.. "
Otro. • • . . . . • .. Rva. Osuna, 21 •••••••••••.••..
Otro ••.••.• •. Caja Miranda, 83 .•••••••••••••.
Otro.•..••...•. Oficial mayor Comisión mixta de
Huelva 1 .
Otro •.•.•••••• Reg. Prlncipe, 3 •••.•.....••..•
Otro Exc. l.· regién .. ; .
CapiUn •••••.•• Reg. Murcia, 37 .••••.•.•••••...•
Otro. "... , .••. Eón. Caz. Cbiclana, 17... ... . ..
Otro. " •..•.•. Ayudan!e'ca~p<?d~Gral.' don
FranCISCO ClCUjeda••••••.•• '••
Otro •..•••.••• Reg. Andalucta, -52 .
Otro •..•...... Rva. Badajoz. 12.•,:~ .
Otro Caja Ciudad Rodrigp, 99 .
Otro .•.•••..... Remphuo l.· .egión'; .•.•. , ...••
Otro ' Rva. MolitorO. '4 ' .
I.er teniente.•• , Re¡. Ceriliola, 42 ••.••. " •••••
Otró ••.•.••... Idem Toledo, 35•. ~ .•.•.•••••••
Otro. • ••. •••• Idem babel la Catdlica, 54 .•••••
Otro •• . • . . . • .. Exc. l.. reglón y &cuela Supe-
rior de Guerra ••••..•.•••.•.
Otró . • .. .. • •• ldem :..... .. , ..
D. Julan S.n~Coloma Olám-
po •• , . • . . • • • • • • • • • • •• Coronel ..••••••••••••
• Fernando Ruiz Merás .••. Idem••...•••.•..••••
• AntooloFeroándezBarreto IcUm .•.••••.•• , ..•.•
• »etna~ Guirau Hilarío .. Teniente coronel.••••.
J. Ambrosio Hierro Alarcón. Idem ••.•.••.••.•.. ~ .
• .Jos~ Garcfa Zabarte • • . . •. Idem ..•....•..••.•• :
• F~lix Chacón TralObarea. Idem................ 16Idein..
• Alíred. Lóper; G.rrido .•• Idem ••..•.•..•.••• "1120 idem .
• Jo~ Rueda Ella Idem 22 Idem .
• Rafael Mac:.iaa Na..rre.... Idem................ 27 Ide•.
• Federico Martlnude Vi!Ü
y Calvo .•••..••• , ..•.• Id~m............... 29 idem •
• Juan Herrero, Reina. • • . • Idem. . . • . • . . • • . . . • . . 30 ídem.
• Joaqufn de la Torre y Mora Idsm .
• 'José Rasa Alp6n .•.•.• Idem .••...••.••..•••
• FernaDdb Feroindez Golfin
Martlnez .. · Idem ..
• .Joa~ Siochez Recio ...•• , Comandante..•.••••..
• CarlOf, .MontemaY!>r KtaOel Idem •.••.•••••.•..•.
• Jo~ Moreu Aguiar Idem ..
• ~uille~mo de 1& Peña Cusi, Idem • . • . • • •• • . .• ..,
• Ricardo GaUsteo Pino.... Idem.•.•......•..••.•
• JOll~ González Polanco .•. Idem •.•...•.••••••..
• Aoiceto Ramlrrz .Cid ... " ldem •...•..•.•••••••
• Adolfo Incbausti Cort~ •• Idem .•••••••.•..•••.
• José Cañavate Sande ••... ClIpitán... .• . .•••••.
• Heli TeUa Cantos Idem ..
• Santiago Amado LÓriga.:. ldem .••••.••••.••• '
.• Darlo Gllapo Valdés .•.•~ ldem ..••••...•••..•.
• Jacinto 0011 del Castellar
LoADO. • • • • • • • • • • • • .. ldem I •••••••••••••••
• Alfonao Rey Paltor .• '.. • ldem .••••••••••••.•.
• Franciaco Arrla¡a ~oe. Idem •..•••••••.•••••
1916
19J6
1916
19 16
Coronel
,
Vacalltes ocurrid '1 ' .
Idem adjudicadas al uceDIO 41' , 1° .
ldem id. a la ,amortlzaclÓ'll ••••.••••••.•••••• ~.O' •••••• O' .
Turno a que corre.pondió la I1Itima de la propue.ta anterior••••..•••••
Turno a que corre.poode la Il.ltima de efta propuesta .•••••••••••••• ;
Madrid 4 de Dotíembre de 1916. .
3
3
•
»
•
16
8
8
Amott.•••
Amort.-•.
9,
Jl.- aseen.o.
2.- aacenlO.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
conceder el empleo de comaodaate, en propuestd.'
ordinaria. de ascensos, a. 108 capitAnea de la. eecaJ.a.
de reaerva. del arma. de Int'.a4teria, comprendidos
en la. siguiente relación, que pirlncipia con D. Fe-.
dericoJiménez G&tcla. y 'ttCmilna.' can D· Joaqn1Jl
Gómez Domínguez, por ser los máB antiguos en'
BU esca!BI y hallarse deOlarad09 aptoll pa.ra' el ~.
cenSo; debiendo disfrutar...en el que 8e les con·
fiere JB. efect.ividad de- 31 dé oCtubre último-
De real oroen lo digo a. V. E. para BU conocimien-
to y dewá.s efectos. Dios, guarde a. V. E. muchOl:l
ai'i0l:l' lIladrid 4 de noviembre de 1916. , , .
, CUQua
Seil.OI' Oapitá.n general de la. priDiera. región.
8el\area etopitliñee '-generales de' la. quirita. Y séptima
ce¡iooes e Interventor civil de Guen80 y Marina
:r del Protectorado en !l1a.rruee~· . I '
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ReÚlci4n qlU se ciúz
D,. Federico JiménCJ" García, seore1Brio del Gebier.
no militar de.. Cuenca.
, Flanaisco )lozo Montea., príxner &yuda.nte de la
-plaza de Valladolid. '. "
» Joaquín Gómez Domlnguez,' de 1& zo~ de Logro-
ño, 36. . .
'lIadrin 4 de noviembre de 1916.-Luque.
-
DEBTINOS
Exémo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha. serrido
diaponer que el teniente coronel de Infanteda. do~
Gonzalo González de Laza., del regimiento de la
Reina n\Ím. 2, pIUle _üado al ele Le6ondm..38-
De~ orden lo digo a V. E. pBl'& su conocimiea-
6 de noviembre de 19~6 D. o. n6m. 2f9
to Y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muo1los
a.ñ0ll. lM&drid 4 de noviembre de 1916.
Señor Capitán general de la. primera. región.
Seüores Capitán general de la. segunda. región e In-
terventor civil de Guerra. y Marina. y del Pro-
tectorado en lfarruecoe.
Excmo. 8r·: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que 106 capitanes de Infanterfa. D. Del-
fino Alvarez Entrena, del regimeinto de Saboya
número 6, y D. :Nicolás Chacón Manrique de Laca de
la Calzada, del de Vizcaya núm· 51, cambien res-
pectivamente de deatino, con 3,freglo a lo que pre-
ceptúa.¿l artículo 11 de la real orden de 28 de
abril dl!" 1911 (C, L. núm. 74).
De real orden lo digo a y. E. pa.ra 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añOB· lMaill-id 4 de noviembre de 1916.
I.:VQUK
S:cñor Capitán gene~ de la primera regi6n.
\ Señores ~Wtán general de la tercera región, Ge-
neral en J"efe del Ejército de España en Africa
e Interventor civil .de Guerra. y ,Marina y del
Protectorado en Marruec06.
Excmo. 81',: El Rey (q. D. g.) Re ha. 'servido
disponer que los capitanes de Infantería. D. Luis
Alonso Preciado, del regimiento de Cova.donga IlÚ-
mero 40 y D. Emil'io Poyo Guerrero y Sa.ri. JOoJé,
de la. reserva. de Valencia núm. 41, c.unbien respec-
tivamente de deatino, con arreglo a. la.que preceptúa.
01 a.rtículo 11 de la real orden de 28 de u.bril
de 1914 (C. L. núm. 74). .
De reaJ. orden lo digo a V. ~. p&m su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde a. V. E. much08
aA08. IMadrid 4 de noviembre de 1916.
Señor Capittm general de la. primera región.
Señores Capitán ·general de la tercera región, Ge-
neraJ. en Jefe del Ejército de España en Africa.
e Interventor civil de Guerra. y 'l1arina. Y del
Protectorado en !MarrueeúS.
.. '
SecdOD de taballerla
ASCENSOS
E:lrCmo. Sr.: El Rey (9' D. g.) ha. tenido a. bien
conceder el empleo sUper'?r inmediato, en propuésta
reglamenta.ri:L de ascensc...... del pl'esente més, a. 108
jefes y oficiales del arma. de Caballería, compren-
<iidos . en la. siguiente relación, que principia con
D. }'€rmín Pérez Rodríguez y termina con D. Ra-
m6n Bermúdez de Castro y Plá, por ser 108 pri-
meros en sus respecti....as escal(lg y hallarse decla-
rad06 aptos para el ascenso; debiendo disfrutaa en
el que "e les confiere la. efect.ividad que en la.
misma se les asigna..
De real orden lo digo a. V. E. pa:ro. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
aDOB. !Madrid 4 de noviembre de 1916.
Seüorea Capitanes genel'B.les de 11. pri~era, ségun~
tercera, cuarta, séptima y octa.va regiones.
Sefores Interventor civil de Guerra. y Marina. la.Ydel Protectorado en :Marrucooe y Director de
Academia. de CabaLlerm.
-
- -
nSCf' . ;DAD
.p~ DeftbIo ol1'uel6Jl Mtu1 JfOIUUUI b PleCIa\ll......00 'N
DI• Me• .....
.
-
T. Coronel ••.•• ~. depótlito de retenA. • • • • • • •• O; FermfD P~rea RodrflUes •••• Coronel .••••••• u .octubre•• 191~
Otro.. . • . .. .. • • xcedecte en la l.' re¡i6n.... .. »Sixto de la Calle Corralea•••. Idem .......... 23 ldem..... 1916;
t'~JUdante de. órdenes c1el T'le-l- l"ranclac:o RuJa del Portal 'I Ideas. 191~Comandante.... neral D. Dle¡o MuJiol Coito, Martlnea.; •••••••••••••••••• T. coronel •••.• u ...
Serrano ............................ , ._
Otro..••••.•..• Re¡. Caz. de Tetdn... ••••••••• »Femudo Garela Hernando •• Idem ••.•.•••. 23 idem. •••• 1916
Capltin •••.•••• Rer. H\\..ra de Pula........ »Plo ArIllc6n Robert... • •• COIDaDdante••.• u idem •••• 1,16
Otro........... Re¡. Cal. de G&11cla............. Juan GensilesRcperal J Al-
vares Arecas. • • • . • •• • • • •• ldem •••••••••• ~3 ídem .... 1916l." teniente ..• Academia del Arma•••••••••.•• • Eduardo GusmiD J 1t1Úl••••. CapitÚl ••.• .. :12 W1elll ..•• 191~
Otro •••••••••• 'R•• Cas. de Galida•••••••••••• • 1t1llJl60 Berllul4Ca de Castro
., . y Plf•.••• ,. ................ Ideal .......... 3 1 ldeul .... 1916
-
'.
.
C1eroul eo.rvIII1. CO.UI4a." .c:1aIMIa
I •
Vaca.ates. QC:1lr'I"Ídu........................................................................................... • 4 :1 ..Idem adjadicadu al aacewM>••••••••••••••• , ........................ :1 :1 :1 •IdaD id. a la amortillac:iOD.......................................... ~ :1 » 2
Tamo. qae correspondi6 la '4ltima de la propuesta anterior••••••.••••• l.· 18ClCll1O. Amortiu-
ci6n.
.,.' 1ISCeDIO. A8c:eu0•
TllI'I1o a que: ColTCSpOnde la 1Utima de ~ta propueata:................ 3'- &lICIC:DM. ldem ••••. 90' I8CICIIlIO. A8ceDa0.
;
MllCIrid .. de IlOYkaabrc de .'16. .
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D. O. n6m. 249 ti de noviembre de 1916 ; -
E:¡;cmo. Sr.: El Rey (q. D. g). se ha flervido
conceder el empleo superior inmedíallo, en propuesta
reglamentaria de ascenaoe del ¡tresente mes, a 108
J;lrofesores y aspirante del Cuerpo de Equitación
,-.Iilitar comprendidos en la. siguiente rela.ción, que
principia: con D. Miguel de Buerbo. Sánchez y termina.
c:on D. Enrique G6mez Torrea.lba, por ser los pri-
merOb en 8US respectivas escalas y hallarse de-
CIarnd06 aptos para. el MceOSO, debiendo disfrutar
0[1. el que se les confiere .la. efectividad 'lue t:U
la. mis= se les asigna..
De real orden lo digo a V. E. paca. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guwde a V. E. machos
aiíQ8. IMa.drid 4 de noviembre de 1916.
Señores Ca.pitán general de la. primera. región y
General en Jefe del Ejército de Eepa.ña. en África..
Señor Int.erventor civil de Guerra. y ~ina. ;y del
Protectorado en Marruec08.
.
JtI'IlCTIVlDA.D
IlMt1.o 6 II1tuaotón actual 1I0MBltaI Empleo queEDlpl- ae l. w~ent
Dt& Mea "o
----
Profesor a.o.•. Regimiento Lanceros de la Reinr .•. D. Miguel de Buerba Sjnch~z.•• {roresor 1.°•.•.• 3 ocbre. 1916
Otro 3.° ....... Grupo .caballería de Larar.he .•.••.. • José Alvarez Sánchez•••••... dem 2.° .•••..• 3 ocbre. 1916
Aspirante •••••• Regimiento Húsares de la Princesa. ~ Enrique Gómez Torrealba.... ldem 3.°........ 4 nobre. 1916
.~-
8ublD.pector. Proreaore.
•
Prlmeroe segundo. Mayor" Primero. I8el'tUldo. Tercero.-Vacantes ocurridas .•••••.• .................. • ~ • I 1 1{dem adjudicadas al ascenso ..........•.•••.•• • t t -1 I Ildem Id. a la amortización •.....••...•...••... .. ~ .. .. ~ lO
Turno a que correspondió la última de la pro-
Amort.on .•puesta anterior •.••...•..•• , ............. .. • ~ 2.- ascenso. s
ldem a que corresponde la última de esta pro-
Ascenso ••• 1puesta.••.••••••••...•••••••••.•••.••••••• t .. lO 3.- ascenso. ~
Madrid 4 de noviembre de 1916.
ORIA OABALLAR
Excmo. Sr.: En vista del eacrito q.ue en , del
mee de octubre próximo -pua.do dirIgiÓ V. E. a.
este :Mhúaterio, y con aneg~o.a. lo que determina.
el reald~ de 2 de aeptíembre d6 1914, él Réy
«(l' D. g.), da llOuerdo con lo in!ormado por 18.
Intervención ohil • Quena y Marin& Y del Pro-
toctor8do en iMarrueooIa ha teílido a bien conceder
:Lutlorizaoi6n pa.r& que el ... Eatableoimiento de re-
Illonta ~uiera. por re-tida cUreota, JlUeYe quin.
w.l~ métríooe de eae&fta, 1. cte oebada., 968 de
avena, 'C ineo de yeroe y 261 de ...., en 1& can·
tidad de 88.6M,W pelet8a, con CURO aJ. capitu.
lo 9.0, artículo ~nioo de la. SeCctÓD .,. 481 vigente
presupuesto.
De real orden lo dito a V. R. JI8l& au coooclliDlen·
to y demáa eteotoe. Dioe guaMe & V. R. mlloboe
añoe. \Madrid , de noviembre de 1916.
D1Qaa
Seiior Director ~eral de Cría. 0I.b&1lar '1 Remonto..
~ciiores Capitán general de la. segunda. región, In-
tendente ~eml 'militBl' e Intetm!*ltor civil de
Guerra y .na. y del Protecto:ra.do en :Marru.ec08.
Seccl6n .de Artlllena
A.SOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conferir en propueeta reglameota.r:i& de ucenao, el
empleo 8Upenor inmediato o. los Jefee y oficia.letl
de Artillerl& oomprendicl08 en la. Ilguiente relaoCi6n,
que princi'pia. con D. Antonio Ordódez y Gon.z6J.ez
y teñnina con D. Joe6 Bera.rd y LaJreau, por lar
loe m4a antiguoe en IUI reapectiva.a eacaJas y ha.-
llane decJanidol aptos ]&1'80 el uceDJO, debiendo
diafrut&r en el que se lee confiere de la. eféc.
t,¿vidad que 4 <l8da uno se lea lefia.1&.
De real orden lo digo a V. E. ps.ra. su conocimien-
to y demé.s efectos. Díoe guavde a V. E. mucholl
eJioe. IMadrid 4 de noviembre de 1916.
8~ Capitanes generales de la. prU:nen.. aegunda,
ouaM y octava regionee.,.
Sérior InterYentor civil de Guena '1 !Marina Y del
PrQt~to~ en~~~oe. ,
DWúTIVwAD
Empleo- _O.Basa DeaUAe 6 d&uaWll UllIál BaI~"_
Io&a x. ~
-
Comandante ..•• D. Antonio Ord6ile1 Gooúla•.• Comandancia de A1eeana. ~..•. T. eeronel •.•• 9 octllbce•• 1916
Capit4n ..•••.•• • ¡raustino GonÁlea ICIeaiaI.•• ldem de Ferrol.. •• . •..••••••. Comanduteo ••• 9 1dem .... 1916
I.or teniente ... • Pedro Cllbillo ATila......... R.etimieute a caballo, 4.° ae c:a.m-
paila J acree_do - la F6bric:a
9 1MIIl ••.•Otro...........
de Trubia.•••••••..••.•••••• CapiUn•••••••• 1916
~ J086 Benrd La1rc:aIi••••.••••• 9-. R.qimle.nto mOntado•••••••. Idem ..•.•••••• 9~ .... 1916.
, .
© Ministerio de Defensa
8'10 ó -de noviembre de 1916 D. O. nÍlID'. ~9
Coronel T. oorone1 Comandan&e c.pUú
Total de vacantes.................................................................................... » 1 1 2
Vacantes adjudicadas al ascenso •••••......••....•.••••••.•.•••••••. • 1 1 • 2Idem id. a la amortUaci6n ••..••., .•• , , .• , •..•... , •.•••••.••••.••••. • • » »Tumo a que correspondió la última de la propuesta anterior .•..•••••••• l.- ascenao. Amortin- .
Tumo a que corresponde la última de esta propuesta .••..••• , ..•.•.•.
ción.... l.- ascenso. 1,- ascenso.
» l.- ascenso. 2.- ascenso. 3,- ascenso.
Madrid 4 de noviembre de 1916.
•••
SUdID de IIgenlerOs
ASO:&NSOS
.r.xcmo· Sr.: En vista. de la propuesta ordinana
de 88Censos correspondiente a.l mes actual, el Rey
(q. D. g.) se ha sen'ido conceder el empleo su-
perior inmediato a los jefes y oficiales de Inge-
nierOB comprendidos en ],a siguiente relación, que
comienza con D. M.lUel Mendicuti y Fernández
Díaz y concluye con D. Carlos Bordons Gómez, los
cuales están declm'ad08 aptos para. el ascenso y son
Los más antiguos en sus respectivos empleos; de-
biendo disfrutar 'Cn los que se les confieren de la.
í efectividad que a mda. uno se asigna en la citOOa
relación.
De real orden lo digo a V. E. plU'a. su conocimien-
'to Y demás efectoe. Dios gu.a.rde a V. E· muchos
aí'íos. Madrid 4 de noviembre de 1916.
Señores Capitanes genem.les de la primera, segnnda
y c&arta l'egione!' y Genem.l en Jefe del Ejército
de Espo.ña. en Afrim.
Señor Interventor· civil de Guerra y iMarina y del
Protectorado en .AlalTUeGos.
·
B7B0TIVIDAD
Empleo que
'lhD'Pl1101 I>eltiDo Ó 11tu&1l1ón &ctull1 JlOKB&Ze .. 1111 oondere Dia KM üo
-
Comandante....•....• Regimiento de Tel~grafos.D. Manuel Mendicuti y Fer-
nindez Draz••..•.• , : .• T. coronel.... , .•••••. 70cbre. 1916lExcedente en 1&'1.· recióo • Francisco Cailizarea y Mo- Idc", ................~ '3 ldem. 1'16Otro.. • . • . • . . . • . . . • • . y en comisión en T'oler yano •••••••••••••••••
Otro ••••.....••..•.• ¡COmandancia general de
~~~:~~~~~~~~. ~~ .~ :-. ~~~ ,. M~uel Lópes y Rodrlluez. Idem •.••• ', •••••.• II 21 Idem. 1916
Capitán •...... ; .•.•.• 3.er Reg. Zap. minadores.. • A stides Fern'ndez Ma- Sdem~I ·tbewa •••••.•.....•.•. Comandante.. • • • • • • . • 7 1916
Otro •...•.•...••• , •• Ministerio de la Guerra... ,. Felipe Góm('z Pallete y
Clrcer..••••.• 11 •••••• Idem................ 27 Idem. 19 16I.·r teniente •••••••••• Reg. mixto de Ceuta.•.•• • Pedro Jauqui~~JaDo•.• \ Capitin •••••••.••••• 7 ldem . 1916
Otro I' •••••• , •• -l. " 4.0 reg. Zap. minadores " • Cario. BordaD GÓmel •• , Idem •••.••••••...••• 13 Idem. 1916
I
C4lronel T.oorollel COm&la4u&e C.plUn
Vacantes ocurrid•••.•• , .••.•..••••••.•••••••••••••••••.•• ,' ••.••• » 3 3 3
Idem adjudicadas al ascenao •••.•••.••••••.•• "..................... » 3 2 2
Idem id. , la amortiJaclón ...... , .. . . • .. .. • .. . .. • .. • . • ... • ........ • » J ITumo i que correspondió la 111tima de la propuesb anterior........... Ámort...... ,. 2.-alCenso. l.- ascenso.
Turno i que corresponde la I1ltima de esta propuesta ••••••••• ; •..••• • » I.
a ascenlo. Amort.GIl.
I J 1 I I ,
~4 de noviembre de 1916•
--
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.)' na. tenido a bien
conceder el empleo. de. suboficiaL de la. reserva gnv
tuim. de IngenIeros aJ brigada de dicha. reeer'9'IIo¡
cOn destino en el: regimiento de Ferrocarriles, José
del Oat!iIilloFoleche, q,ue ha. pmcticado con apro.-
vechamiento, d.u~ un. mea, su act:eLl empleo en
dicho regimiento,en el que quedará. 'destinado.
De reu.l o¡'\~ lo digo á V· E. y&m su .conocimien-
to y demás' ectos· Dios guarde. a. V" E. mnchos
años. 'lladrid íde noviembre de 1916.
m~t.~ COQUa
•• [1'"Señor~pitin general de la primera regi6n.
© Ministerio de Defensa
OLASIFICACIOllf-:ES
,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto para. el aB~enso a suboficial de 1& re-
serva. gratuita de Ingenieros al brigada de dicha
· reserva e on destino en el regimiento de "'Ferroea.-
· nilea José del Castillo Folache. en annonfa con lo.
prevenido en el réglamentlo aprob&do por real orden
de 14 de diciembre de 1912 (O. L. nmn. 2(6) y
reu.l orden de 18 de noviembre de 1914 (D. O. nú.
mero 260). , , .
De real oMeIl lo .di¡o a V.. E. para au conocimiell-
D. O. 116m. 249 5 de noviembre de 1916 8't1
to Y demás efectos. Dios guarde 'a. V. E. muchos
años. lladrid 3 de noviembre de 1916.
Señor Capitán general de la. primera. re~i{¡n.
ESCALAFONES
Excmo. Sr.; Vista la instancia que V. E. cursó a
este Jlinisterio en 18 de octubre próximo pa.sado,
promovida. por el sargento del cuarto regimiento de
Zapadores minadores Bernardo 'Mir Ollés, en tlÚ-
plica de mejora. de puesto en el escala.fón de su
clase, y teniendo en cuenta que por el referido
regimiento se han rectifica.d.o 1M antigüedMcs que
en 108 empleos de cabo y sargento le correilpon-
den, consignándole, respectivamente, las fechas de
1.0 de octubre de 1911 y 1.0 de marzo de 1913 que
son las verdaderaB, en vez de las de 1.0 de sep-
tiembre <le 1911 y 1.0 de agosto de 1913 que tenía
asignadas, el Rey (q. D. g.) h3' tenido a. bien a.ccedcr
a. lo!\ deseos del recurrente; disponiendo sea. recti-
ficado en tal sentido el escalafón de su clase, en el
que deberá ser colocado entre los sargentos .Juan
Espinosa. Coll' y Jaime Juan Terra.dds.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mllchos
años. 'Madrid 3 de' noviembre de ~916.
Señor Capitán general de la cuarta. región.
SUPERNUMERARIOS
EXM1lo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó ll.
este IMinisterio Con su escrito de 14 de octubre
próximo paliado, promovida. por el celador delMa.-
terial de Ingenieros, con d astino en la. CO'man-
<lancia del cuerpo en Barcelona D. Rai.a.el Arce
:Mas, en súplica. de que se le conceda. pasar :lo situa.-
ción de su~rnuniera.rio'sin sueldo, el Rey (q. D. g.)
se ha. servIdo desestimar la. petición del recurrente
por carecer de derecho a lo que solicita, con arreglo
a lo lli8¡:uesto en el párr.t.fo 2·0 del art. 9.0 del reg.la.-.
mento para. el personal del cita.<lo material, aprobado
por real decret-o de 1.0 de marzo de 1905 (C. L· nú-
mero 46).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
años. !Madrid 3 de noviembre de 1916.
Señor Capitán general de la cuarta. región.
•••
semon de IntendeDcla
ASCENSOS
Excmo. Sr. : El. Rey (q. D. g.) se ha. servido
conferir el empleo superior inmediato, en pr,opuesta
'reglamentaria. de ascensos, a Jos jefes y oÍlciales de
Intendencia comprendidos en la siguiente relacIÓn,
por ser los ~ antil:,1'\los de SU!! rC.':lpectivas os-
ca.lwl declarados aptos ~ 01 ascenso y ea con-
dicionea de obt.enerlo; debiendo disfrutar en el que
se les confiere la. efectividad que en la misma.
Be lea señala.'
De real orden lo digo a V· E. 'P':tra. su conocimien-
to y de~ #ectos. Dios guarde o. V. E· muchos
años. iM4.drid 4 de noviembre de 1~16.
Sei'lores Ca.pitanes generales de la. primera, ter-
CC'ra cuarta quinta y sexta regiones, General
en 'Jefe d~l Ejército de España ~ .\.frica e
Interventor civil de Guerra. y Mo.rma y del
Protectorado en Ma.rruecos·
J:rJ:OTIVIDAD
-====Empleo. le O JI B al: 8 ampliO que .. l••eonaere D1& ÜO
Mayor Intendencia de la región .•••• D. Juan Rodrlguez Carr6 ..•••. Subínt." de 2,-,/
Otro.. . • . • • • . •• Excedente en la 6.a re¡i6n.. . • •• • J0s6 Biensobas Giron6s.. • •. ldem .
Otro ,. Comud.- tropas camp.- MeUlla. • Manuel Contreras Morán ldem ..•....•..
Oficial 1.° Fábrica subsistencias Zar.cOla.. • Pedro Lapuerta Zapatero Mayor .••.•...•
Otro......••.•1Intendencia de la l •• recióD••••• Rodolfo de l. RubIa SardA.• Idem ..•• , •. , '11
Otro 2.- •..••.. Idem de la S.' id: ...•••••••.••.• Luís Goicoechea Clara •••.. Ofici.l 1.°.•...
Otro..• , •.•.... ldem de la 3.- id. •.••••••••••• • Nicolás Miguel Urbina.•.•.. ldem .••••.•••.
27 octubre •• 1916
31 idem .... 1916
31 ídem.... 1916
311idem .•.. 1916
31 ídem •.•. '1916
311idem .... 1916
31 idem ••.• 1916
8UBlNTBNDBNTBlJ
'fotal de vacantes. . . •. • ...•.••••.••••••.•••.••.
Vacantes adi"dicad.s al ascenso.•.••.•.•..••.•...
Idem a la amortización -•.•..•••.•••.•.••••••••.•..
Turno a que correspondió la dltima de la· propu.este
anterior.. • . .. . .••••.••...•.•• ; ••.••.•.••• :. •
Tumo a que corresponde la última de esta pro-
puesta•...•.......•..•••••...•.•••.•. ' ••••••••
. Madrid .. de no\"Íembre de 1916.
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de Jldmera
l.a de .acenso.
de -lUDO
3
3
•
•
IUYOBllS
3
2
1
3.- de ascenso.
2.' de ascenso.
::1
:2
•
a'll li de noviembre de 1916 D. O. n{¡m.. 249
sectlOD de IDtervendDD
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior iumediato, en propuesta
. reglamentaria de ascensos, a los jefes y oficiales
de Intervenci6n militar que figuran en la sigUÍVlte
relaci6n, que da principio COfl D. Rafael del Val
y de "Diego y termina con D. José Salazar Sánchez.
por ser los más antiguos en s~ respectivas escalas
:y hallarse declarados aptos para el ascenso, debiendo
d~sfrutar en el que se les confiere la efectividad
que en la misma se les asignan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 4 de noviembre de 1916.
LuQUZ
Señores Capitanes generales die la primera, cuarta
y sexta regiones y de Canarias, General en Jefe
del Ejército de "'España en Aírica e Interventor
civil de Guerra y Marina y del ProtectOrado en
Marruecos.
2 ocbre. 1916
'3 idem.. 19 16
14 ídem.. 1916
.
23 ídem.. 1916
14 idem.. 1916
NOJlBBJ:a
ldem . •• . .. • •. Intervención de los servicios de gue-
rra <te la 4.· región............. • Pedro de Bricio Chamorro •• , ldem , , "..• ,' •.
Oliclal segundo. Idem de los íd, de íd. de TenetÜe.. , Jos~ SWIU 5anchez Oficial primero.
• ~~D"BVIIV1DADEmpleoque N 1elI coD4.
Dta X. Aflo
-------1·---------------1-------------1 -
ColD.1sano Gue-llntervenci6n de los serViCiOS de gue- D R r_ 1 d 1 VId Di- Com1sano Gue-
rra de::l.a clase! rea de la l.- "egión...... ...... . a...e e a y e _.0.. . . rra de l.• clase
ldero • . • • . • •. • laem de los id. de Ed. de la 6.- región'l t Manuel Rosillo Gabarrón.,; .lIdem •. , . ", •• , •
Oficial primero .. Sección de Intervenci6n del Min~­
terio de la Guerra •. , •...•. ,.... , Abelardo Merino A1varu ..•. Comisario Gue-
rra de ::l.-clase
C01l11....rlo. COmllarlo-
de ¡uena d. 1.' de ¡uem <\e 2.·
OlIcW.. t.-
1-----1-----1-----1-----
Total de vacantes.. . . .. . ,................... t
Idcm adjudicadas al 811CenlO, • • • . • . • • • • . • •. •• • • • • . • • •• • • • • •• • • t
Idem id. i la amortización .•..•.•••••• ,.............. •••••••• 1
Turno i que correlpondió la dlUma de la propuelta anterior...... 3'- ascenlo.
ldem , que corresponde la 'dIUma de elta"propuelta........... Amortaaclón
•
Madrid. de novIembre de 1916.
:z 3 3
2 2 3
• 1 •
t 3,- ascenlO. Amo..wacl6D
• 2,· ucenlO. •
•L'IQJJI
'.,
SecelOD de sanidad JIIIltar
A8C~"{808
Excmo. Sr. :El R~ (q. D. g.) ha tenido a bien
promover al empleo superior inmediato en propuesta¡
.ordinaria de ~cenSO!l, a los jefes y oficiales m~dicos
de Sanidad MilitóU' oomprendidos en la siguiente re-
1~60. que em'pieta. con D. Miguel de la. Paz ..,
Gandollo y termina con D. Octavio Palazón Yebra,
por ser los Jlliá,.s antiguos en SWl." respectivas eacalaa
y reunir las COOdiCÍlllles reglamentarias para el ascenso,
debiendo dilfrutar en el que le lea caafiere de la efec-
tividad que se lea asigna en la citada relacl6n.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimien-
to y deds efec1Ol. Dios gualde a V. E. mucho.
aftoso Madrid <4 do noviembre de 1916.
Seftores Cap;tanes generales de la primtra, quinta
y s~ptima ~giones y de Baleares, General en Jefe
. del 'Ej~rcilO de Espatla en Africa y Director ge-
neral de Cria caballar y Remonta,
6e6or Interventor' civil de Guerra y Marina y dd
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
D. O. n6m. 249 G de noviem1¡ne de 1916 878
ICOIIBBK8DeRlno Ó Ittuacl6D "ctualEmpleos ~ EFECTIVIDADKmpleo qae .....co:J4ere " 11.. .&.60-----1·----------1----------·1------1- -
28 rdem..... 1916
25 ídem.•.•. 1916
28 ídem...•. 19 16
2S¡idem..•.. 1916
28 ídem..•.. 19 16
31 ídem.••.. 1916
.
31 ídem.• .. 1916 ,
31 ídem..•.• 1916
Subiosp. m~dicolDirector del 3.e!' grupo de has-iD M' I d I P G d U \Subinsp. m~icot oct b 6
2." clase..... \ pitalell militares de MeJilla .... \ . 19ue e a u y an o o.. ~ 1.8 clase..... (2S u re•. 191
M~co mayor .. Academia de Caballería.. .•.••.. • JUIn del Rio Balaguer.•.••.•. Subinsp. m~dico
,
2.& clase...... 25 idem •.•. 1916
Otro •.....•... Asi~tenciadel personal de Prisio- ,
Des Militares de esta Corte.. •. • 19uacio Gato Mooter~. Idem •....••..•¡Dirección general de Cría ea-lMéd'co prime o bailar y Remonta y ayudante - Agulltin Wam-Baumbergben y Méd'Ir. de profesor de la Academia Bardaji. .•••.••...•••.•... , ICO mayor..
. MMico-Militar.•.••.••••••••.
Otro ..•.•••.•. Centro electrot«nu:o y de COmu-
nicaciones de Ingenieros y tro-
pat afectas al mismo.......... _ José Hernando PéreJ: ......•. Idem •.......••
M~ico segundo. Tercer bóII. del rec. loCaotería
de San Fernaodo, 11 • • • • • • • •• _ Vicente Martl y Crespo. • . . .• M~dico primero.
Otro ••..•.•..• Quint3 compai\fa de la brigada del • Ramón Jim~oez de Azcárate ylrd
' tropas de Sanidad Militar.. • J Altímiral......9. • • • •• • •• ~ em •.••..••.•
Otro •••...... , Segundó reg. de Zapadores míoa- ,
dores. . . . . . • • . . • •• • . . • • . . . .. _ Lorenzo Ayeart Moreno.••.•• ldem ..•..•••.•
Otro ...•••••.• Exc. en Baleares y en cc.mísión
en las Comaodanclas de Arti-
llería e Ingeoieros de Mallorca. • Enrique Ayuso Balbastre ..•• Idem •.••....•
Otro ~eg. de Ferrocarriles.......... _ Octavío Palazón Yebra Idem .•..•.•.••
SublDlpea- 8llblnlpec· )(641001 )(641001
torea m641cOl tore. m6dl_4el.- 4ell.- ma,.ore •. prlmeroL
Total de vacantea• ••••••••.•••••••••••••••••••• .•• : ••••••••.••••••
V.Clntes adjudicad.s al .lCenlO , .••••••••••••••••.••.••••.•.••.••.
Idem id, a la amortlllci6n.•.• , •..•.•••••..•.•••..••••.•.•••••••.•
Turno a que correspondióla111tlma de la propuesta anterior.•.•••••••.•
Turno. que correlponde la 111tima de e.ta propueata.••.••• '•••• '•.•.••
1,
1
•
•
-
3 2
2 2
1 •
2.- .Icenso. 2,- ascenso.l.· lacenso. •
s
S
•
1
-
Madrid .. de Dommbre de 1916.
•••
SIcdH .. JutIdI , _ .... fo 1 demú efectoe· Dios galll'de .. V. E•. muohoea!l~ Madrid 3 de noviembre de 1916.
ESTADO OIVIIJ
Excmo. Sr.: Viata la. in.tancia. que V· E. cursó.
este iMinisterio con 8U escrito de 21 de febrero
último, promovida. J'Or el ca.pitAn de Ca.t.ller{¡¡., con
destino en el ~n)1ento LaD.oer<>et ~.Ja. ReitJP. n6m· 2.
D. Félix de Aspe y San .Martín, en .ol\citud de
rectificación de la feoha de nacimiento con que
actualmente figura en 8U documentación mili.J;a.r;
considerando que el interesado acredita. lega.l~nte
que le eorresJ>?nde como fecha de su natalicio la
de 26 de dIciembre de 1879 y que esta fecha.
concuerda. fiel y exactamente con la fAIrlida. baustí.
mal P.t'esenta.da por el recurrente a. 8U ingreso en
el Ejército y que se trata, ·por tanto, de un error
cometido en oficiD86 de Guerra; &1 Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y ,Ma.riDa. y con arreglo • lo dispuesto
en Iaa reales órdenes d.e 25 de septiembre de 1818
(C' L. núm. 288), de 6 de mano de 1902 (C. L. nÚ~
mero 62) y 31 de jutio de 1903 (O. L. núm· 121),
ha. tenido a. bien acceder a. lo solici~o y dis-
poner que en toda la documentación milil;a.r del
que insta se haga constar como fecha. de su naci-
miento, la antes expresada de 26 de diciembre de
1879 que de dere<-ho le correepondl.
De real orden 10 cti¡ro • Y. R. para 8U conodmien-
L"U~
~or Capitán general de la primera región.
Senor Presidente del Con8ejo 8upl'emo de Guer.... 1
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que V. E. cursó a.
este Ministerio con su escrito de 24 de enero de
1913, promovida por el cabo del cuerpo de Ilega-
Tidad Bernazdo PaJacio Sánchez, en solicitud de
rectificación de fecha de nacimiento y del pue-
blo de 8U naturaleza; considerando que el inte.lr&
sado acredita. haberse rectificado en 8U expediente
de quintae, tanto la fecha de .nacimiento, como el
pueblo de 811 na.tura.le~ ~ que se tra.ta, por tanto,
de subsanar errores cuyo origen proviene de aque-
1108 antecedentes; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y :Marina. y con arreglo a. lo dispuesto en 1&
real orden de 25 de septiembre de 1878 (C. L. nú-
mero 288), ha. tenido a bien acceder a. lo Boli-
ci\ado y diapuner, en 8U consecuencia, q\\e se recti-
fique en toda la. documentación milil;a.r del que
inata. la. fecha del nacimiento y naturaJeza que
8e le aaigna por 108 que ~e derecho le corree-
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mde y que son 20 de ag06to de 1855 y Vi1.4l--
IDD de Valdivia, respec~vamente, suprimiéndose a.l
~o'Pio tiempo, la ese final que se aña4e aJ. a.peo
ido paterno ~Pala.cio», en la. licencia absoluta., l>Or
~r un error padecido en dependenci.l. de Guerra,
~gún se comprueba documentdlmcnte.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. su conocimicn-
) y d~ efectos. Dios guarefe a V. E. muchos
ños. !Madrid 3 de noviembre de 1916.
LUQult
-eñor Capitán general de la séptima regi6n_
'eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Manna.
ORDEN DE SAN H&RMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de ~uerdo con
.:> informado por la ABamblea. de la. Real Y .Militar
)¡Oden de S8.n Hermenegildo, ha. tenido a. bien
lonceder al General de división D.Migu~l Primo
le Rivera y Orbo.neja., la placa. de 11. referida. Orden,
~on la. antigüedad de 5 de mayo de 1916· .
De rea.! ordeo. lo digo a. Y. E. para BU conocimien-
to Y demás efecto.· Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 3 de noviemb~e de 1916.
AGUSTJN. LuQUE
Señor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
IMarina.
Señor Cap'itángencral de la. segunda región.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), de acuerdo con
lo informado por la. Asamblea. efe la. Real Y M.i1itar
Orden de San Hermenegildo, se ha. dignado con-
ceder a. 108' jefes y oficiales del Ejército compren-
didos en la siguiente relación, que da· principio con
D. FranCisco Gavilá Gavilá. y termina con D. Ho-
daIfa Tormo de Revelo, 1aB condecoraciones de la.
referida Orden que s& expresan. con la. antigüedad
que respectivamente se les señaJa, por hallarse com-
prendidos en ls. real orden circular de 12 de fe.
brero de 1913 (C. L· nóm. 23).
De real orden lo digo a V· É. para 8U conocimien-
to 'y delIláll efectos. Dios guarde a V. E. much08
alias. \Madrid 3 de noviembre de 1916.
AGUSTiN LUQult
Señor Presidente del COlUlejo Supremo de Guerra. y
iMarina.
•
ANTIGÜBDAD
AtDlu o cuerpo. NOKB&ES Condecora-u=======::;:==clon..
Da lle. AAo
Infantería.. • •. : ..... T. coronel •.•.••••
Idem ......•...•..... Capitán ...• : ••.•.•
Idem ••.•.•..•..•.•.• T. coronel .••.•.••
ldem. tI •••••••• 11 ••• Otro .... II II fl •••
ldem • . • . • • • . .• •..•. Comandante •.••••
ldem ••.•.• 11 • • • • • • • •• Otro.•.••..•••.••.
Idem ..•...•• _••••..• Otro ....••...••..
Idem .• , •.••• o."" •••• CapitAn •••.••.••••
Idem •.....•...•..... Otro ••.••• ,. .
Idem •• . •• • • • • . • . . .• Primer teniente •.•
Idem ...•.••. I • • • • • . • Otro •• • .• • .••••.
Idem ...••••••..••••• Otro .•.. , ••.•••••
Cab.llor!a ••.•.••••••• Capltin..... • ••.•
Idem • . . • • • • . . ... • • ••• Otro •.•.• o ••• o •••
ldem •. 10 •••••••••• " OtrO •..• , ••••••••
Jd~m . . . . . . ••• . . • •• • Otro •..••.•.••.• ,
Ingenieros •••..... o • Comandante ••••..
Carabineros ...••••.•. Primer teniente ••
Guardia Civil •.••.•.. , Capitán•..•• '"0 •••
Idem •.•.•••..•..•••• Otro ....•.•••••••
D. Francisco Gavil4 G"Vilt... •. . ..••••. Placa.•••
• ~fctor Gil Jim~el • . • .. •.••.•••••• .. ldC'm . o •
• Francisco ~atxot Mador •.• ~ •. , ..••.• , Cruz ••••
• Gregorio Parra jiQ)61es ••••'.......... ldem •••.
• load Armlft'a P~rez.•.••••••.• o ••••• ldem .•·0 •
• 'Frandaco Valverde Su4res••••• o ••• • .; Iclem ••..
• Nanuel Vilque. Botana ••••••.•••.••. ldem'",.
• Jo~ Garda 0011010,. •••..•.••••••••• ldem •••
• RaCael Mancha Soto. • . •• • • . . • • . •• . •• ldem ••••
• P'ranclaco Haro Pa.tor .••.••••••.• ". ldem •.••
• Vicente· Garrlja Saua6. :............ Idem •• •
• JOl6 AIlonlo Quílel •• , .•..•.•••• ~•••• ldem, ••
» Manuel Rodrl¡uf'J AlvlreJ .••.••.• , ••• Idem ....
• Manuel Romero de Tejada y Galvb •. Idem •••.
• 1016 Reina Serrano..•.••..••••••• o ••• ldem ..•.
• Jos6 Pintón del Rlo ••.• '. . •.• • • •• . • . • •. ldem •..•
• Arturo Monte! ~artIaeJ ; •• ,... ldem ••••
• Pedro Eatradera Zapater •• . • . • • • • •• .• ldem .•..
• 10.6 GarcJa Paredes y P6rez••••••..••• ldem ...•
• RodolCo Tormo de Revelo .:.......... ldem .•.•
16 julio ••.•••.• 19'5
4 dibre ........ 19'5
.. noviel11bre " 1915
27 idem 1915
. 18 octubre 1915
30 noviembre.. 1915
8 mayo•••••. 'r:916
50 Julio........ 91~
17 noviembre •• 1915
20 tdem ••• .•.• 19' S
9 diciembre.. 1915
14 ¡dem • ••.•.• 1915
15 julio. . ~ •• ~ .• 19 15
18 aeptlembre .• 19'5
17 octubre..... 19'$
la diciembre••• 19'5
3 aloS1.o.; 19 15
26 octubre '915
15 diciembre •.• 1915
3 mayo •••••• '916
_______....; ... ~ .:.. ..::._.:...., ....;.._
Madrid 3 de noviembre de '916.
.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo infolJl*io por la Asamblea de la· Real Y Mili- .
tar Orde~ ele San Hermenegildo, ~ ha dignado aJn-.·
ceder a 1bs jefes y oficiales de la Armada compren:'·
didos en la siguiente relación, ~e da prindpio· con
D. Fernando Broquetas Fernándex y termina C()O don
Antonio Ferragut Sbert las condecoraciones de la
referjda Orden que se expresan, con la antigüedad
que 'respectivamente se les sei1ala.
De real orden' lo digo a V. E. para su conocimien-
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to y de~ efect08. Di05 guarde a V. E. muchos ..
¡lilos. Madrid 3 de noviembre de 19 16.
AGUSTíN LUQUlt
Sefior Presidente dd"" Consejo Supremo tic Guerra ..,
Marina.
D. O. n6m. 249 6 de noviembre de 1916 ..
CODdeoor&- B 'BCTIVIDAD
.um.. o _rpGll Bmpleo• JTOXBaD clOn_ D'. .e. Ailo
-
General ........... Capitán de {ragata.• D. Ferpando Bruquet.., FerDáode2i ••••.••..•••. Placa •••••.. 25 rebro. 1916
Idem .••••...••.. Otro de corbeta ... • Acgel GoDzález 0110..•••••••••••••••••••••• Idem .•..••. 20 idem.• 1916
Idem.: ...••....•. Otro.•...• _.••.... • Juao Lahera AraDa......................... Idem ••.•••. 7 mayo. 1916
Idem ..•.•••.•..•. Otrp.............. , Carlos Luis Diez y P~rez de Mudoz ••.•.•..•. Idem .•...•. 12 ídem.. 19 16
Idem •..•.•.•••... Otro....••..•.••.. • Julio Lissarrague Molezl1n..•••.•..•••.••..•. Idem ..••••. 28 idem.. 1<)16
Infantel1a, •..••.•. Comandante ...••.• • ~sé Delgado CriAdo ... .;........ ; .....• Idem .•...•. 30 Dobre. '9 1 5
General ..•.•• .... Teniente de nav(c.• , 'cardo Broquetas FernáDdez •••...••.•••••. Cruz........ 2 idem.• 191.~
Idem .•..•..•.••.• Otro.•••••..••.•.• • Antonio Ferragut Sbert ••••••..•.•••••.•••• ldem •••.••• 6 idem.. 19 1 5
.
Madrid 3 de Doviembre de 1916.
•••
kcdla de IIlStracdoll, RIII1dIDIIIeato
, álmas dIvns'
ASCENSOS· .
, Circular. Exano. Sr.: En vista de la propuesta
reglamentaria de ascensos, correspondiente al mes ac-
tual, que el Director general de Carabineros remitió
a este Ministerio en 2 del mismo, el Rey (q. D. g.) .
se ha servido oonceder el empleo superior inmediato
e ingreso en dicho cuerpo, a los jefes, oficiales y sar-
gentos cnmprendfdos en la sigl¡iente relación, que co-
mienza COJ} D. ZeDÓn Salas Marzal y termina ron don
Juan Sal"-S Cáceres, lC6 cuales están declarados aptos
para el ascenso y son los rm1s antiguo;, en sus respec-
tivos empleos, figuiando los sargentos por el mismo
orden de propuesta en la relación de alumnos apro-
bados para el ascenso, procedentes de la Academia
espec;ial del referido cuer¡o, y debiendo disfrutar
en los que se les oonfiere de la efectividad que a
cada WlO se asig'Jla en la citada relacioo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectQ6. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 4 de noviembre de 1916.
8eil.or.. ~
J!:IDpleo
que lO 1.. ooaIer.
Dl.. ...
-----I-----------I---~------I-----n---I----I-
Tente. coronel. Direccl6n reneral del Cuerpo .•• fo. ZeDÓ~ Sala. Manal••••••.••• Coronel .
Comandante... /Colecto. dél Cuerpo ¡MIra eCec:toef
admlal.traUvo 1• lldefon.o Martinea Otero•••• T. coronel. •••••
Otro .•••.••••• ComaDcSaDtla de Murcia.;. .• .•• • Manuel Mira Dolado.•••••.• ·. ldem .•••.••.••
Capltl.n ..••.•• (dem de Navarra t Jua. Jan.riIGlrclr.ain Comandante .
Otro ••.•••••• DireeciÓD leqeral del Cuerpo.•• , lfrlndlCoSaatael a Súchel •• idem ••••••••..
l ••r teniente •• CulDaadanda de Hueeca.•.•..•• t J* Clemente Albaladelo•.•• CapltAn .••••.••
Otro •..•••••• Idelll •..••••~. •• . • • • • • • . • • • . . • • • Antonio Salanova de Pablo... Ideal ..••••••••
Otro •• . .••.. Ilel' IDC.- LuchaDa, 2'.. ,. ...... . Luis 0111 Montero. • • . . • . • •. ID(feao ...•.••2"t~te. (E: R.) CoDiaadanet. de Salamaaca, ... .• • la1lnel Guerra Jerel. • .. . .. •. l." tente. (E. R.
Otro (id.) Idem de BlrcelOo........... .. • Enrique Monterrublo Maceda. Idem (Id.) ......
t.er teniente Re,. InC.· de BaJl~n,24......... , Jo,6 Toledo Iradler Ingreso •..•••.•
2.° tente. (E. R.) <;:omandanc1. de Huel :.. , FrandlJeo Guerrero Pereir•.• I..r tente. (E. R.'
Otro (id.). •.•. Idem· de Coru!••.••••••.•••• " • JOl6 Aliaga Cuartango. ;.. • . .. Idem (id.)...•••.
1.'1 teniente .•• Rec.mf.· de Asla, SS........... •Modesto Espinós CoJomer... ~ncreso•••.•..•
2.- tente. (E. R.) Comandancia de acere8....... • Jo~ Vúques Chico...•. '" •• I.er tente. (]t. R.
Sargento.•..• Idem deA.tutiaa............. , Francisco Mengol Borren .••• 2.° tente (id.) .•.
Otro •....•••• ldem de Mtiaga, •••.•.•.•• , • . •. • Joa6 lavaler. A1f6r~••••••••• Idem (id.) .
Otro ...•.••.. Idem de Cidia. •••••••••.• \.... , Juliin.Hem'nde. Sinchea.... Idem (id.) •••.••
Otro .•.•.••• , ldem ele Almer(L. . • •• •• . • . • • .• • Juan Salaa Cáceres •••..••••• Idem (fd.) ...••.
14 octubre.. 1916
14 idem..... 1916
27 Idem 1916
'4 Idem 1916
27 Idem .••• 1916
14 Idem..... 1916
27 idem... .. 1916
.. novl~.mbre '916
4 ídem... 1916
4 idem .•..• 1916
.. ídem ..... 1916
4 'cSem..... 1916
.. idem ...•. 1916
.. idem•.... 1916
.. idem•••.. 1916
.. ídem.... 1916
4 ídem •••• '11916
.. idem••.•. 1916
.. ídem..... 1916
T. coroDel Colllaodatlll 1•• tIIID1elltlll t." ieDienle'
.
8 5
3 (41) 5 (~)
• •
• •
• •
Capltáll
1I 1I
1I 2
• •
• Amort.°n •.
• •
2
2
•
Coronel
Vacantes ocurridas.... :1
Idem adjudicadas al ascenso.................. 1
Idem id. a la amortización... . . . • . . . •.•. ••. • . . . 1
Turno a que correspondió la 111ti~de la pro- ..
puesta aDterior •.••.•.••..•••. .•••.•.•••• 2.· ascenso. 2.· alCenso.
Idem a que corresponde Ja dltima de esta prOo- .
puesta •• t •.•••••••••.•••••••••.•.•••••••. Amort.oll..•
(-) Tres al m"eeo de las an'Das generales.
. (1) Una aiD cubrir por falta de peraoaaJ en ~QdicioDes.
Madrid .. de Il~cmbrede 1916.
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nPB81110N Capel1áD 2 •
Vacantes ocurridas.... .•••• . . ..••..••• •... 1
Idem adjudicadas al ascenso....... •••.••. .• 1
Idem idem a la amorlisación. . • . . . • • • . . • • • • . •
Turno a que correspondió la última de la pr\,-
puesta anterior. . . • • . . . . . . . . • • .• . ••. " •
Turno a que corresponde la última de esta
propuesta.. •••••••• • •
Madrid .. de noviembre de 1916.-Luque.
DE:)Tl~OS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V· E. cllrsó a.
este oAlini&terio en 9 del mes próximo pasado, pro-
movida por el soldado del regimiento Infantería.
de Saboya núm. 6 Virgilio Cantclejo Yague, en'
solicitud de q ne se le d&.;¡t,ine a continuar sus ser-
vicios a un cuerpo de la. Península., 'por tener otro
hermano sirviendo en ese territorio, y teniendo en
cuenta que el citado hermano del interesado sirve
como voluntario con premio en el regimiento In~
fantería. de Ceuta núm· 60, y, por t.a.nto, el destino
de éste a Africa no es como COnsecuencia. de re·
clutamiento forzoso, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
desestimar In. indicada. petici6n 'por ('.&recer de dere-
cho a lo que solicite..
De real orden 10 digo a V. E. pa.ra S\1 conocimien-
to y demás efectos· Dios guarde 3. V. E. muchos
años. Madrid 3 de noviembre de 1916.
Señor General en Jefe del Ejército de Espalla. en
Aírica.
--
Excmo. Sr.: En vieta del escrito que V. E. di.
rigió a. este Minillterio· en 16 del mes próximo
pLS.'1.do, proponienQo ¡6ra que desempeñe interina.-
mente el argo de vocá1 de la Comisi6n mixta
de re<'h~tamiento de la ¡,rovincia. de Barcelona. 0.1
comandante "de Infantería D. Javier Echagüe Ca.-
bello. el Rey (q. D. g:) se ha servido aprobar
la referida. propueeta.. .
De real orden lo digo a. V. E. paro. su conocimien.
to y demás efectoll. Dioll guarde a. V. E. mnchos
aliOlI. 'Madrid 3 ·de noviembre de 1916.
Señor Capit~~ general de la cuarta región.
EXCEPCIONES
Excmo, Sr.: Visto el expediente que V. E. Cllrs6
a ~te iMinisterio en 24 de julio. 6Itinw, instruido
con mot.ivo de haber alegado, como sobrevenida.
d~pués del ingreso en caja, el soldado del regi..,
miento InflW1terfa. de Saboya. nÚID· 6 Cándido Fer-
nández Q¡Jviño, la. excepción del servicio que señala.
el caao primero del art- 89 de la. ley de recluta-
miento; y apareciendo comprobados todos loe re<}ui-
aitos que se exigen para poder disfrutar de dicho
beneficio, el Rey (q. -n. g.), de confonnídad con lo
acordado por la. COIIÚBi6n mixta. de reclutamiento
de la. provincia. de Lugo, ae ha. servido decla.ra.r
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exceptuado del aeniCÍo en fiw al interesado, como
comprendido en el caBO y art.ículo citados y en el
93 de lB. referida ley.
De rea.! orden 10 digo a ,'. E. p:ua su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde a. V. E. muchoa
años. :Madrid 3 de no\,iembre de 1916. .
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Vista la. inataucia que cursó V. E.
a este .Ministerio en 27 de septiembre último, pro-
movida por el soldado del regimiento Infantería.
de Alcántara. núm. 58, Agustín Rigola. Baque, en
solicit.ud de que le sean devueltas 500 pesetas do
.Ia.s 1·000 que ingresó por los tres plazos po.ra.
la reducci6n del tiempo de servicio en filas, 'pOr
tener concedid06 108 beneficios del arto 271 de la.
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que de 1aB 1.()()ü pesetas
depositadas en la. Delegación de Hacienda. de la.
provincia de Gerona., se devuelvan 500, cor~pon,
dientes a las cartas de JXlgo números 220 y 144,
eXpédidas en 28 de sept.iembre de 1914. y 22 de
septiembre de 1916, r espcctivamente, quedando satis-
fecho con Las 500 restantes, el total de la cuota
militar que señala. el art. 267 de J.a. referida. ley,
debiendo percibir la. indicada. suma. el individuo
que efectuó el depósito o la persona. a.poderada. en
forma. 'legal, 8egún dispone ~1 a.¡t~ 470 del reglar
mento dictado para la,ejecuci6n de la. ley do re--
clutamiento.
De. real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demálo efectos· Dios gua.rde a V. E. muchos
a.ñ0ll. 'Madrid 3 de noviembre de 1916.
LUQtJJt
8eftor Capitán g~neral de la. Cnllr~ región.
Serlores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra. y )farina. y del Protectorado en
Marruecoe·
E1:cmo. Sr.: HalllndOlle justifi<'&do que los indio
.idu08 que se reladonan a. continuación, pertene.
ciente. a. 108 reemplazos que /le inaican, elltán como
prendidOll 'en el ut.- 284 de la vigente ley .de
reclutamiento; el Rey (q. D. g.) 8e ha.. serVido
disponer. que se devuelvan .~ los lnt:eresad~s las
ca.nti8a.deaque ingreaa.ron para. reduclT el tle';Dpo
oe senici() en .filas, segÚt;l cartas de pago eX'PCdld.a.a
en lBa fecha.s, COn los números, y tK>r las Defega.cJO-
nes de Hacienda que en la citada. relación ea ex·
presan, ·como iguaJmen~ .la su~.~ue debe ser
reintegrada, la. cual perclbirá ~l lndlvlduo que hIZO
el dep66it..Q o la. perBOIl3. autonza.da. en forma .1egaJ,
según pPeviéne el arto 470 del reglamento dictado
¡:ara. la. ejecnéión de la. citada ley·
De real orden lo digo a V. E. ps.ra. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchoe
años. Madrid 3 de noviembre de 1916. '
Señores Capitane!'l generales de la cua.rta., séptima
y octava. regiones y de BaJ.~es.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra. y 'lIa.rina y del Protect9ra.do en
lHarruecoe.
r ~ FZaIUPa.D&o ea que fta_ a1l8&A4_ 4e 1&
-1 lhIaa queB Cl&rta d. pqo de la lHIlep.ot6D debe ler1(OIlB&Bll DE LOS BBCLUT"-8 '" .r~ 4eHadada re1Ilsecnws_f caJ_dereolu'- ¡dipe.co QUe:?:4161&A.JUlltalaleu&o Pr09lDcta Dla 11" A.60 cana epaco .....
~rcelon.61 - -- - -Juan Catalán Jimeno •••••. 1916 Barcelona .•.• Barcelon•..• 27 enero 191t 81 Barcelona. 500
Vicente Ros Civil ••...••. 1915 Idem .•..•..• Idem; ....••r···· 19 idem. 1915 SS Idem ...... 1.000Cayetano fargas Morer •.• 1913 ldem .•...•.. Idem ••••... dem,62 •• 14 Cebro. 1913 83 Idem .••••• 500Jl\íln Darn~ Dalmau... '" 1916 (dem •••••... Idem ....••• (dem .•••. 17 enero. 1916 44 Idem ••••. 1.000J05~ Genabat Mir . ~ ••••. 1913 dem•••••..•. (dem ••..•.. dClm .•.•. 11 Cebra 1913 86 Idem •••••. 1.000Eduardo Luis MirC't ....•. 1913 (dem ......... Idem ...••.. dem,63 •. · 29 enero. 1913 I~ ldem .•..• SOO
Andr6. Palanca Pinós ..•. 1916 ldem ...••••.. Idem .•..•.. Idem ••••• 26 idem. 1916 220 ldem•...•. 500
Juan Ferrán~ ••••••. 1916 (dem .•••.••• ldem .••••.. dem...... 26 idem. 1916 14¡rdem ..• "r 5°0Miguel Guina stelJá .. 1916 Idem •.•.•.•• Idem •.••••• (dem ••••. 14 Cebra. 1916 150 Idem ..... 500
Fráncisco Guitart Cardona 1913 dem.......... Idem ....... dem....... 13 idem • 1913 225 Idem •••.. 500
Manuel Genovart Boixet.. 1916 dem .••••.•.• Idem •.••••• Idem .•.••• 8 iclem • 1916 77 ldem .••.• 1.000Jos~ Biosca Vil.. .• . .•.• 1913 Tamsa •••.• ldem •.•.••. Tanasa, 65. 11 idem. 1913 28 ldem •••.• 1.000
Jost Puigbó Artígas •....• 1913 Sabadell •••••. Idem ••••••• (dem•.•. 10 ídem. 1913 10 Idem. ... 500
Ramón Rius Clapen ..... 1913 Manr.esa...... Idem ....... Manresa.66 13 idem. 1913 '38 Idem •• 5°0
Juan Francitorra P.rrot .• 1915l<;uardiol' ••. !Ider:n•.•.... Idem •••••. 14 idem. 1913 37 Idem••.... 500
Juan Antonio de Fibregasl 6~Vi1Jcranca del~ld lVilIafru.C&,! . idem: 1916 152 Idem •..•.. 1.000Soler. . ...•..•..•.•.• \ •9' Pan.dt!!. . •• . em ••••. :. 67 . . • .. • . 15
M.·,••l Seg." Mon..... _9_' A............ 'dom •......~.........II ,. junio. 1916 37 Idem••.•.. ~oe
Manuel Aragon~ Mauri •• 1916 Toñosa •. , ..• Tarr.gona •. ortosa, 73 10 febro. 1916\ 51 Tarragona. 500
Damián Llombart Morero. 1916 Idem•••••••.. Idem •••••.. Idem ••••. 4 idem. 1916 68 Idem ••.•• 500
Juan Magriñá Alvar~ •..• 191~ Bot .......... ldem ....... dem...... ,15 idem. 1916 45 ldem ...•• 500
Alejandro Rodrfhu~ He- . ' iCiUd,ad Ro-( . ídem. 72 Salamanca •rrero... .. ••• . •.•.•• 1913 Almendra ..•. Salamanca.. drilto,99' '30 1913 500
R.mO. M.ó;, R"""'" ". . r:
1916Villamil .............. 191~ AvU~ ....... Ovíedo..... iJ6n. 102. 15 idem . . 228 Madrid .•.. 1.000C6tarJos~ContiFernúdez 191f Rua •.••.•..• Orease •.••. Valdeorras
1 JD ••••• 19 idem • 1916 1:32 Orease •••. 500
Pedro J08~ PonllM~Ddel 1913 Ciudadela .... Balearea .... Mah6Jt .... 20 enero. 1914 20 Menorca •• 500
D· O. n6m. 249 tí de noriembre de 1916
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M.drid 3 de noviembre de 1916.
Sailor Gcner&l en JeCe del Ejército
Alriea.,
Seii.m:es Intendente gcn~&l milil&r e Interventor
<ll"l de Guerra. y 'MarlDa y del Protectorado en
. iMarrueooe.
Excmo. Sr.: Hallándose. just.iíicado que los indi-
viduos que se relacionan a. cont.inuac\6n, perteue.
cien~ a los reemplazOll que se indican, está.n como
lP'en~dOll en el arto. 284 de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) 8e ha. servido
disponer que se devueh"&l.l a los interesados las
cantidades que ingresaron para. reducir el tiempo
de servicio en -.fi1a8, según carta8 de pago expedidas
en. las fechas, con los números y por la.a Del~io.
nes de Hacien~ que en la. citada. relación se! ~­
prea&n. como 19uaJmente la suma q,ue debe ser
reintegrada., la. cual percibirá. el indil'lduo que hizo
el depósito. o :.1& pe3OD& autorizada en fol'lllPo legrt.l,
según previene el arto 47Q del reglamento dictado
para. la. ejecución de la. citada ley·
De reeJ orden lo digo a. V. E. pan. su conocimien-
to y demú efecto8' Dios guuáe 11 V. E. muchos
a.ilos. Dfa.drid 3 de' noviembre de 1916.
• LUQUE
Seiiorea Capitanes' génemJes de la 'Primera, segun-
'da, ten:em, quinta y sexta. regiones.. . ,
Seiiores Intendente generaJ" militaz e tnterveJ}tot'
ciril de Guerra. y \Marina. Y del PlQtectorado en
lMaTUeeoe. ._
forma legal, según dispone el art· 470 del regla.-
mento dictado pnra. la. ejecuci6n de dicha. ley.
De real orden lo digo a. V. E. pe.ra. su conocimien-
to y demáB efectoll. Dios guarde a. V. E· muchos
a.i\oa. {Madrid 3 de noviembre de 1916.
LUQu&
de E:lpoJia. en
DJQUK
Sefior Capitán general de 18. tercera. región.
Excmo. Sr.: Vi8ta la. instftncia. promovida por el
rocluto. del reempla.zo de lUl~, Valentin Pért...>z ~l·
garrd-, vecino de ~on6vn.r (Alicante), en Ilolícitud
de que 8e le devuelvan laa 500 peseta8 '<lue ingresO"
por el primer plazo de la. cuota. militar y resul·
tando que el interesado fué destinado en 15 de
enero último por la caja. de reclutA de Alicante aJ
regimiento Infanterla de la. Prinoell8. n{uo. 4, al que
Be inoorpor6 oportunamente y que en 28 de 8o&ril
siguiente fué áeclarado exceptuado del .ervicio por
la Comisión mixto. de reclutamiento de la. citada
provincia, el Rey Cq. D. g.) le ha. .ervido desesbí-
mar la. indicada. petíoi6n, con arreglo al azt. 284 'de
1& ley de reclutamiento·
De re&l orden lo digo Do V. E. p6I8. BU oonocimien-
to y demás efectoe. Dios' gual'áe a V.. E. macho.
a.ñ08• .Madrid 3 de noviembre de 1916./
Excmo. Sr.: VÚlta la. instahc:i.a. promovida. por An-
drés Troba.t Paetor, vecino d e Le. Condesa., en. soli-
citud de 9ue le sean devueltas las 2.000 pe8etaB
que depollltó en lB. Delegación 00 ~en~ de la
provinci80 de Cádiz-, s~n carta de' .lJ8go núm· 62,
expedida en 12 de junio último, pe.ra reducir el
tiempo de aervicio en filas, como acogido al a,rt. 268
de la ler de reclutamiento, }' teniendo en cuenta
que el lndiCBdo individuo tiene constituido igual
depósito en 1& Delegación de Hacien.da. de la. pro-
rincia de Baleares, estando hecho, por lo tanto, por
duplicado el de referencia, €l Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver que se devuelvan la8 2·000 pe-
setas citadas, 188 cuaJes -percibiri el individuo que
efectuó el dep6eitlot o· la. "enona. aJ)Qderada.· en
© Ministerio de Defensa
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Miguel San% T')var ••.•.. ' 1913 Madrid: .••••• Madrid ••••• Madrid,~.•••. 11 tebro. 1913 65 Madrid •••• l.
Ricardo Merás Rodñguez. 19'3 F~eosaJl~a...• Toledo •.••• rralavera, 7 ••• S idem. 1913 160 Toledo .••• S
Milriano Villegas Ladrón 1916~Villar~bla de(Ciudad Real. Ciudad Real, 10 4 enero. '91E 167 CiudadReal SOOde Guevara •••••.•• ••• los OJOs ••..
Luis Hervás Ayala ••.•.•• 11916 Ciudad Real •. ldem ••••••• Idem•.•.••••• 31 idem. 1916 46 ldem •••.•• 1.000
Antonio Isidro Maldonado ~fra, 13 ••.•••Maldonado ..•.•••••••• 1916 rrusierra ..••. Badajoz .••.• 28 dicbre 1915 II! Badajoz •• , soo
AlejoPascualBueooPUarro 1913 k:abezadeBuey ldem .•••••• Villanueva, 14· 17 enero. '913 87 ldem ...... l.
José Torres Pérez. • •.•• 1914 !Trujillo •••••. Cácéres••••• Cáceres, 1S••• 14 Cebro ,1914 ~43 Cá~es.•. l.
Marcos de Saude Chaparro 1913 rzarza la Mayor ldem ••••••• Plasencia, 16•. 13 idem. 1913 20 Idem •••••• 1.000
El mismo ••.••. ••·•·••·• ~ • ~ ~ 31 dícbre 19 14 238 Idem .••••• SOO
El mismo......... ••••••• • . Jo t 28 sebre. :915 85 lde,m •••• , SOO
Acacio Avia Garda ••••.• 191t ~~el •••••• ~uenca ••..• !TarancóD, SS • 10 febro 19 16 222 Cuenca .••. 250
Rafael Guerra Sinchez •••• 191E oba•••••• CÓrdoba •••• Córdoba, z:z •• 17 enero. 1916 213 Córdoba •• 1.000AntonioRodñ~uezBarbero19131vallleqam- •• ldem ...... Idem .•.•.•.•• 28 idem. 1913 4 Idem ••.•. 1.000
Gre~orio Villén Ecija ~ ••• 191~ Kute ••.•••••. Idea •.••.•. Lucen" 23 •• 4 idem. 1'16 225 Idem ..•.•. SOO
Benedicto Torral va Sonaoo J
R..fae1 (;-arda Valdecasas 19' Ivilla del Rlo .. Idem ....... Mootoro. 24 •. ,. sebre. 19 12 2 0 7 Tdem ••••.• 500
FuenSlllida .•.•.••..•.. 19131IMontelrio .••• Granada •••• GrllDada, 3J. ., 6 rebro. 19 1 3 9 Granada ••• 1.000
Juan Leandro Picuo Car-11916lTaruona de lafAIbacete •••. AJbacete, SS" 5 ídem . 191fi 89 Albacete •. Sboneras .•.•.•.•••.••• \ Mancha •.• ,
Manuel uón Saluar..... 19131Zaragoza ••••• Zarageu.... IZaragoza, 7S .. 10 idem. 1911 153 Zaragoza .• 1.
Edo"do ti.rte p,,~ .... '.'~D,,~ '" ••• , Ide......... Calauyud, 76 7 idem.. '91j; 67 Idem ••••• 1.000
Ernesto A~d~ma He~rero. 19 1 ~11oria •••.••. Alava ••..• Vítoria, 84. •. 18 ídem. 1916!1 107 Alava .• , S
Enrique RloJa Lo-Vlaneo 191 ntander •••. Santander .• SanUnder. 81. 14 enero. 191~ zOS SaDtaau1er. l.
Evaristo Rodriguel Benito 191 dem ••••.•. , ldem .•.•.• Idem••••••••• 14 idem. 191 198 [dem••.••• 5
José M.a Arntil Cobo •.•.
Idem......... febro.Fernando Juao Arcadio '913 Riotuerto .... Idem ....... 13 19
'
3 1'76 ldem •••... 5
Ane"" Gutién~ •.••.. '.'~..ed¡~COdeyoIde......... ldem ••••.•• 17 enero. 1916 zl9 Idem •••.•• J.
Tomás Alonso Rodrlguez. 191 Palencia ••••.• Palencia •••• Palencia, 91 ••. 3 febro. 1,IE 173 Palencill ••. 1.
Leandro Sahagún de los
Ic!em ••.••••.Cabos •••••••••••••••• 191 Idem .••••••.• \Idem ••••••• 17 idem. 1916 19 idem ••••• 5
Madrid 3 de noviembre de 1916•
--
Excmo. Sr.: ViBta la. ínato.ncia. promovida. por
FranciBoo iMarch RibB8, vecino de esa. ca.pim.!, caJ!e
<le la Culebra núm. 43, en IDlicitud de que lt8 le
devuelve.n 1.... 500 peleta. que ingresÓ 'POr el primer
plazo de la. cuota. Whtar de 1\1 hijo Ram6n l1arch
Wi.ventÓII, recluto. del r.eemp¡aso de 1918; reeult.a.ndo
que este fué deatiDlldo por 1& caja. de recluta. de
llIl.rcelona ndm. 63, en lo de eoero de 1914, aJ
regimiento Infantería. de A,lma.naa. ndm. 18, como
Ilolklado del cupo de fÍo1a8, en el que permaneci6
haata. el 25 de abril liguient.e, por baber aido de-
clarado exceptuado del 8ervicio en 4 d~ mi8mo.
IDea por '18. Comisión muta de reclutamiento de
la provincia. d~ Be.roelo~. el Rey (q: D. g.) .e ha.
~ervido des88üma.r la. lndulO.da. petiCIón, con. a.rre-
gl.o a.l v.rt. 284 de la ley de reclu~eoto: •
De~en lo~ 80 V. E.~ 811 conocumen-.
to y' efecto.. DIOS gua.rde 80 V. E. muchoe
aiios: lIradrid 3 de noviembre de 1916.
LUQUIC
señor Capit.4.n general de la. Cllk'ta. región.
E,'l{cmo. Sl-.; ViBt.a. la instancia ~omovida. por
Juan PardeUane Roig, mor.o del a.liatiLmi~to de
1913 por el distrito tercero de esa. capital, en
80ticitlld de que le sean deVl1e1taa 1aa 750 pe.
setas que depositó en la. Delegación de Hacienda
de Ja Jll'ovinma de Barcelona, Il~ C'al1iia8 de 'PB«0
n6melroe 86 1. 86, erpejd1c1u en 28 de enero de 1913
y 3 de aeptiembre ele 1914, respecti.'t'aIIlente, para
Jeducir el tiempo de -ervicio en fiJu; reealtaodo
que el inter8l&do fué declarado exceptuado do1"er-
vicio en filae por &.CUerdo de 1& Comiei6n mixta
de reclutamiento de 1& citada. provincia. de 30 de
julio de UH5 y que el cupo de inltruocí6n del
re~mpllLZo a. que rrtcneoe, fué ll&mado & filaa por
real orden de 1 de julio de 1915 (D. O. nf11
mero 164) plLJ& efect'U&r IU inoorporaci6n 80 loa
cuerpoa el dIa. 15 de ~olto liguiente, eltluld~ por
tanto, hecha. la declaración de exce{>tuado de elite
individuo 80ntea de la fecha de 1& Incorporaci6n a
filaa del eupo coITea\JOndient.e y teniendo en cuenta.
lo prevenido en el ut.- 2Si de J& vigente ley de
recfutamiento, el Rey (q. D. g.) le ha. 6érvido
resolver que l/e le devuelvan la.s 150 pel/etall dé re-
ferencia., 1aB eualee percibir. el individuo que efec-
tuó el depáeito, o lA persona. a.poderada en forma.
legal, 8egún dilpone el ~ 410 del reglamento
dictado paza. Ja. ejecución de dicha ley·
De real orden lo digo 80 V. E. para IU conocimien-
to y demiB efectos. Dioe gua.rde a. V. E. mo.ohoa"
aDos. 'Kadrid 3 de noviembre de 1916.
L'OQOJ:
8ellor Capitán general de 1& cuarta región.
señores Intendente general militv e Interventor
civil de Guene. y Ma.rina Y del Protectorado en.
'lfarro~os.
lü.TJUlrIomos
Excmo. &. ; Vi.ta la, iD8ta.neía rromovida por
el recluta w,l cupo de inetrucei6n de reempluo da
© Ministerio de Defensa
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AAo
Reempluo 4el11-
cenel..-
mleDto.
Francisco Hern!ndez Ga- Gata(Cáceces)' 1854ñán .. , •.•••••••••... \
J é F ~-d R dr' ITíneo (Ovíe-1Se ·os erniUl e¡ o Igual do) \ Ignora.
íCallete de la8\'
Juan Olaya Serrano •••... ' Torres (Cór- 18S5
/ doba)..••..
. 1 I
, , .
:'" '.J'
~.. :'..
..... o'"
,....
~'~ lO( ..-f-. _.
'oi '"/'
1915, Feliciano d e Frutos Aparicio, vecino de e4t.a
Corte, calle de las Minas núlDB·· a. y 5, en solicitud
de que se le autorice para contraer ma.trimonio, el
Rey (q. D. g.) Be ha servido desesti.ma.r ilicM.
petición en virtud de lo que dctermina el art· 215
de la ley de re~lutdmiento·
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos· Dios gua.rde a V. E. wuchos
años. ¡Madrid 3 de noviembre de 1916.
LUQUE.
Señor ,Capitán general de la primera. región.
Nombrft . J(a&ura1esa
1860
1860
DISPOSICIONES
de la Subsecret." )' 8«cJo-. de este MInIsterio
Y de la Depe~ ceatnIn
SealDI di Justicia , IsotDS IIlendes
DOCUMENTAClON
CircUÚJr. De orden del Exano. Sei\or Ministro de
la Guerra, y con el fin de poder expedir certificados
de servicios a 106 supervi1(ientes de la campaña de
Africa de 1859-60 que se expresan en la siguiente
relación, los seflores jefes de los Cuerpo's de Ar-
tillerla se servirán examinar el archivo de 106 mismos
y manifestar a la SecciOO de Ajustes y liquidación de
los Cuerpos dísuelros del Ejército si en eHo,s sir-
vieron los interesados y curso que dió a las filia-
ciones originales.
JC1 ¡ ..re de la S_Ión,
JIUlIS Pic.sso
© Ministerio de Defensa
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·e.
Secd6n de Instructl6n, Reclutamiento
, cuerDOS diversos
HOJAS DE SERVICIOS
CireukJr. Elo:ClDO. Sr.: De orden del excelentí-
simo ~k Miuistro dc la Guerra, 106 jcfe:; dc los cen-
tr06 y de~ndendaB donde mdiquen !.as ho~ de Iler-
vici03 y 'd~ hechos de 108 oficiales terceros del Cuer~
de Oficinas militares que figuran en el ~Anua.no
militar» del año actual con los números 41, 42, 43
Y 44, se servirán remitir a. esta Sección copias con-
ceptuadas de clichos documentos\ ~emula.s con fE;Cha
corriente, a los cfectús de c1.ulIficaclÓU de a.ptltud
para. el ascenso·
Dios guarde a V. E. muchos años. )ladrid 4 de
noviembre de 1916.
El J.le de la S4!('c1ón.
loú 'MarllJ F..rafu:ís
Befior.••
MAD1UO.-]·ALL&U8 Da. DUÓIITO Da LA GUDa4
